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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran histologis kelenjar intestinal pada duodenum ayam kampung, merpati dan bebek.
Sampel yang digunakan adalah duodenum dari ayam kampung, merpati dan bebek. Penelitian ini menggunakan 3 jenis unggas,
masing-masing 3 ekor, dengan jenis kelamin dan berat badan tidak dibedakan. Unggas disembelih, kemudian diambil duodenum
dan diproses untuk pembuatan preparat histologi dengan menggunakan metode parafinisasi dan pewarnan dengan
Haematoksilin-Eosin (HE). Pengamatan dilakukan pada preparat histologi, meliputi jumlah dan bentuk dari kelenjar intestinal. Data
yang diperoleh ditampilkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan histologi glandula intestinal
antara ayam kampung, merpati, dan bebek. Bentuk glandula intestinal sama pada ayam kampung, merpati dan bebek yaitu tubuler
sederhana. Jumlah kelenjar intestinal pada ayam kampung dan merpati sama,yaitu tersebar padat, sedangkan jumlah kelenjar
intestinal pada bebek sangat padat. Perbedaan ini diduga berhubungan dengan jenis dan konsentrasi pakan.
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